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papat ab algunes gotes de benzina, encara `m fou precis 11 endema
axafarli `1 torax entre 'Is dits pera que no `s bellugu6s al posarla
al extenedor.
Estd perfectament conservada y forma nombre en la colecci6 del
Museu del Monestir de la Mare de Deu del Miracle (1) en quals vol-
tants fou trobada.
El cos de la papallona to 26 mm. de llarch per 9 mm. de ample.
El contorn rectilini de les ales exteses forma un trapeci is6sce-
les capgirat, quals bases midexen 96 mm. y Si mm. respectiva-
ment, ab una altura de 86 mm. y de 114 mm. son les diagonals.
Pocks dies despr6s en altre dels boscos que rodejan nostre con-
vent vaig trobar una botxa 6 capell de dita papallona. Y pe'l Juny
la Sra. D.' Ililaria Mas, esposa del distingit metje de Solsona doc-
tor Antoni Maj6, m' entregd 11 ala esquerra superior d' un altre
exemplar de la metexa especie que havia arreplegat sota un pi
als voltants del Santuari de la Mare de Deu de Queralt, aprop de
Berga (Barcelona).
Queda, donchs, ben afirmada la existencia en Catalunya y en
les seves proviucies de Lleyda y Barcelona de tan bonica e interes-
sant especie, fins ara exclusiva de Castella y Arag6.
ADEODAT F. MARCET, 0. S. B.
Nota geolbgica sobre Gualba
En el numero de Febrer d' aquest Butlleti, el mi-u volgut mes-
tre el Dr. Mossen Font y Sagu6 publicd un treball sobre la presen-
cia de la Idocrasa a Orsavinyd, fent remarcar la importancia que
per el ge6lech, y especialment per el mineralogista, tc sempre tota
regi6 de contacte, y en comprobaci6 d' aquesta idea, me ha semblat
del cas publican la present nota. En una de les varies excursions
geol6giques en que me ha capigut la bona sort de acompanyar al
Dr. D. Jaume Almera, visitarem una de les pedreres de calica ar-
caica que a Gualba explotan per usos industrials: examinant el
greny de dita calica y els materials ja arrencats, varem trovar que
dintre d' ell, aprop de la seva uni6 ab les picarres arcaiques, en
(1) En el numero de Febrer-Mars de 1`any passat d'aquest Butlleti
p'g. 23 poden veures alguns datos geogrAfichs sobre It Santuari del Miracle.
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sortia un petit filo que, examinat, resultava contenir los segiients
minerals: limonita, malaquita, azurita, pirita, marcasita, epidota,
esteatita, serpentina, granatita y el mispikel. Aquet altim no se
havfa senyalat encara per aquets voltants, y per cert no es mine-
ral que abundi, per lo que si `s troves en quantitat podria consti-
tuir una veritable riquesa industrial. En un altre lloch ahont apa-
reix de nou a la superficie la dita calica, hi ha tambe un fil6 de
pirrotina molt pura. La calica arcaica se presenta en diferents as-
pectes, desde compacta, semblant a n' el marbre de Carrara, a
formar uii veritable conglomerat de cristalls romboedrichs, essent
aquets en uns trocos de petitfssim tamany, mentres en altres arri-
ban a tenir mes d' un centimetre de llargada; el color es per regla
general el blanch, si be hi ha petites bandes rosades y algunes
verdes-blavenques, tenyides segurament per 1' Exit de ferre y els
carbonats de coure que aprop d' ella se presentan. N' hi ha de tan
pura en sa composiciCi quimica, que se aprofita ab exit per la obten-
ci6 del acit carb6nich, destinat a compondre begudes carb6niques.
En una de les pedreres, on ccntacte immediat ab ]a calica. se veu
un herm6s y potent filo de pegmatita de color rosat en conjunt,.ab
petits cristalls de cuarc, de forma molt regular y completament cr]s-
tallins, que li donan quelcom 1' apariencia de la pegmatita grdfica;
erupcid de pegmatita que segurament va esser la que va metamor-
fisar in calica.
Aquesta regi6 de Gualba es lo que podriem dir una magnifica
estaci6 pera el naturalists: 1' entomolech, el botdnich, el conchi6-
lech, el ge6lech, tots tenen un gran camp d' estudi; y referintme es-
pecialment a aquest iiltim, to hermosos estudis a fer. La estrati-
grafia del terror es tan variada y complicada, que a voltes costa
gran treball ferse cdrrech de la manera coin se presentan les dife-
rentes capes; les picarres arcaiques se entrecrusan ab filons de peg-
matites, de pOrfits, de granits, de granulits y de les calices arcai-
ques 6 metam6rfiques; aquestes roques se presentan ab diferents
aspectes, formant verdaders transits de les unes a les altres; les Bi-
tes picarres on uns llochs estdn rublertes de sericita, y en altres se
presentan ab macles; la pegmatita en algunes bandes s' ha des-
composat, formant dipOsits de liaoli, que, encara que impur, tal
volta seria aprofitable per la industria. Entre mitj do tots aquets
elements barrejats, podriam dir, ab extranya confusio, aparexen
alguns claps de terreno triassich, penjats, com ab expressi6 grafica
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deya el Dr. Almera al ensenyarmels, caracterisats per la arenisca
rogenca de la s6va basa, y la calica compacta dolomitica, que en
alguns llochs passa a formar la anomenada carniola. El terreno en
general se veu que ha sofert un gran enfonsament, haventse oca-
sionat grans falles escalonades, lo que queda perfectament de ma-
nifest per la posicio que ocupan els diferents claps de la calica ar-
caica.
Y per fi, apart de tot axo, se trovan los diposits que un dia
constituiren lo que `is francesos anomenan la moraine terminal de
la gelera del Montseny, que originada en el pla de Sta. Fe s' esco-
rria pe`l punt per ahont baxa avuy 1' anomenat ,Salt de Gualba,n




LA FOSFORITA A CATALUNYA
(Una excurslb a Malgrat)
No tinch present que aquest mineral haja sigut citat en el cata-
lech mineralOgich de Catalunya, ab tot y haverlo descobert fa
molt temps el Dr. Almera en les lidianes de Sta. Creu d' Olorde, y
darrerament en les de Malgrat, al turn de Montagut, en una porciO
de terreny paleozoich molt cap-girat; y que to meteix Dr. Almera 1`
Ili ha determinat al estudiarhi aquell trencament. En la part baxa
de la montanya, al peu de la carretera, s' hi comensen a trobar
les picarres del Gothlandia ab unes macles molt caracterIstiques;
aquestes picarres se presentan molt negres y satinades, y despr6s,
entre varies eruptions granulitiques aparexen unes altres picarres
negres ab cristalls de Chiastolita dels mes hermosos que s' han
trobat a Catalunya, essent prismatichs, de coloraci6 verdosa y molt
poch descompostos; demunt seguexen les calices, probablement
devOniques, metamorfiques, ab betes de calica espatica Manta o lle-
tosa, les que alternan varies vegades ab pic,arres, sens poguerse ex-
plicaraquells doblechs, que estan endiferentes yvariades directions.
En aquestes calices no s'hi ha trobat cap Tentaculi!es, emprO en les
picarres, fins en les maclades, s' lii Lan pogut distingir Graptoliles,
